



Epidermal growth factor recptor inhibitors selectively inhibit the expresions 
of human s -defnsi induce by Staph ガocus θ'pidermidl 与
( 和 訳 ) EGFR 阻害薬は表皮ブドウ球菌による 0 ディフェンシンの発現を選択
的に抑制する
論文内容の要旨
Epidermal growth factor recptor inhibitors (EGFR 阻害薬)はさまざまな悪性腫蕩に対する重要
な治療薬のひとつである。その抗腫療効果の一方で、ざ清様皮疹をはじめとした皮膚に対する副作用をし












い、 Enzyme-likd imunosrbet asy (ELISA) 法で調べた。黄色ブpド、ウ球菌によって刺激された hBDl
と hBD3 の発現は EGFR 阻害薬によって抑制されなかったが、表皮ブドウ球菌によって刺激されて発現し
た hBD2 とhBD3 は EGFR 阻害薬によって抑制された。
EGFR 阻害薬は常在菌や病原菌で反応する自然免疫を選択的に阻害することで皮膚に対する副
作用発現に関わっている可能性が示唆された。
